





























腎 生 検 所 見
　光学顕微鏡では，ヘマトキシリン・エオジン染色
（Hematoxylin-Eosin stain），特殊染色であるPAS反応






































































総タンパク /㎗ 5.3 4.8
アルブミン /㎗ 3.1 2.5












タンパク定量値 /㎗ 606.8 1,091.6
タンパク/尿クレアチニン /gcr 27.58 36.39









?????T-CHO 10 0 /㎗
TG 263 0 /㎗
HDL-C 1.2 0 /㎗
LDL-C 0 0 /㎗
?????
AST 7 2 IU/ℓ
ALT 7 1 IU/ℓ
γ-GTP 32 14 /㎗
ALP 70 7 /㎗
T-BIL 0 0 /㎗
D-BIL 0 0 /㎗
????????TP 556.5 0 /㎗
ALB 174.74 0.02 /㎗
GLU 23 0 /㎗
UA 28.6 8.8 /㎗
UN 436.8 139.5 /㎗













?????T-CHO 9 1 /㎗
TG 314 0 /㎗
HDL-C 0 0 /㎗
LDL-C 0 0 /㎗
?????
AST 3 1 IU/ℓ
ALT 2 1 IU/ℓ
γ-GTP 31 6 /㎗
ALP 54 3 /㎗
T-BIL 0.1 0 /㎗
D-BIL 0.1 0.1 /㎗
????????TP 0.6 0 /㎗
ALB 0.5 0 /㎗
GLU 21 1 /㎗
UA 28.2 5.9 /㎗
UN 426 77.4 /㎗













F-CHO 2 0 /㎗
NEFA 109 5 μEq/ℓ
PL 32 1 /㎗
Lp（a） 0.8 0 /㎗
apoA-Ⅰ 1 0 /㎗
apoA-Ⅱ 0.9 0 /㎗
apoB 1 0 /㎗
apoC-Ⅱ 0 0 /㎗
apoC-Ⅲ 2 0 /㎗
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